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A 大学管理栄養士養成課程 2016 年度入学生を調査
対象とし，1～4 年次のすべての調査に参加した 25 人
を分析対象とした。
調査時期は，1～4 年次各後期，すなわち 2017 年 2
月（以下，1 年次），2018 年 2 月（同，2 年次），2019











































































11 月 2 日）。 
表 1 調理技能調査の課題内容と評価のポイント 
食品 規定量 制限時間 評価のポイント
きゅうり 1本 輪切り 厚さ3mm以下 180秒 3mm以下に切れているか
厚さが揃っているか
きれいな輪になっているか
だいこん 直径6cm×長さ5cm せん切り 300秒 太さ2～3mmに切れているか
繊維に沿って切れているか
太さが一定であるか















の輪切り 2 人，だいこんのせん切り 3 人，キャベツ










であった学生は 17 人であった。その 17 人の食事作
り頻度の推移を表 4 に示す。どの年次でも「ほぼ毎













1年次 2年次 3年次 4年次
アパート・学生寮などで
一人暮らし
18 22 21 22
下宿 6 2 2 2
自宅で家族と同居 1 1 1 1
その他 0 0 1 0
n=25
表 4 食事作りの頻度 
No. 1年次 2年次 3年次 4年次
1 ほぼ毎日 ほぼ毎日 ほぼ毎日 ほぼ毎日
2 ほぼ毎日 ほぼ毎日 ほぼ毎日 ほぼ毎日
3 ほぼ毎日 ほぼ毎日 ほぼ毎日 ほぼ毎日
4 ほぼ毎日 週3～4回 週3～4回 ほぼ毎日
5 ほぼ毎日 週3～4回 週3～4回 ほぼ毎日
6 ほぼ毎日 週3～4回 週3～4回 週3～4回
7 週3～4回 週3～4回 週3～4回 ほぼ毎日
8 週3～4回 週3～4回 週3～4回 週3～4回
9 週3～4回 週3～4回 週3～4回 週3～4回
10 週3～4回 週3～4回 週1～2回 週3～4回
11 週3～4回 週3～4回 週1～2回 週3～4回
12 週3～4回 週3～4回 週1～2回 週3～4回
13 週3～4回 ほぼ毎日 週1～2回 週1～2回
14 ほぼ毎日 ほとんどしない ほぼ毎日 ほぼ毎日
15 ほぼ毎日 週1～2回 週1～2回 ほぼ毎日
16 週1～2回 週1～2回 週3～4回 週3～4回

















わからない 1 2 2





自炊を始めたから 13 10 11
授業で調理を行ったから 8 3 2
教員に指摘されたから 0 0 0
友人に指摘されたから 0 0 0








1年次 2 0 11 14
2年次 0 3 19 3
3年次 0 2 23 0
4年次 0 1 16 8
1年次 3 0 4 21
2年次 0 1 14 10
3年次 0 0 2 23
4年次 0 0 8 17
1年次 1 0 3 22
2年次 2 0 3 22
3年次 0 0 1 24











表 2 調理技能調査の結果 
表 3 居住形態 






























































速く切ること 5 7 5
厚さや太さを揃えて切ること 12 8 7
速く揃えて切ること 7 5 8
特に意識していない 1 5 5
その他 0 0 0
速く切ること 7 4 4
厚さや太さを揃えて切ること 4 4 4
速く揃えて切ること 8 5 6
特に意識していない 3 10 10
ほとんど包丁を使わない 3 2 1











野菜そのものを買う 24 21 22
カットされた生のものを買う 0 0 0
調理されたものを買う 0 0 0
ほとんど食べない 1 4 3
野菜そのものを買う 22 19 19
カットされた生のものを買う 1 0 0
調理されたものを買う 0 1 0
ほとんど食べない 2 5 6
野菜そのものを買う 20 20 21
カットされた生のものを買う 10 7 5
調理されたものを買う 0 0 0






















表 8 日常の食事で野菜を購入する際の形態 
表 7 野菜切砕時に意識していること 
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Practice report 
Changes and challenges in knife skills among students in a 
registered dietitian training program
Akiko NUMAGUCHI *, Yasuo NAGASHIMA, Keita KUDOH, 
Nozomi KUBOTA, Aoi KUROKAWA, Yukiko HASEBE 
Department of Nutritional Sciences, Faculty of Health and Welfare Science, Nayoro City University 
Abstract: Students from a registered dietitian training program were administered questionnaires and cooking skills 
examinations to determine changes in their knife skills over the course of their four-year program. Examination of 
cooking skills revealed that, while all fourth-year students were able to complete a chopping task within the designated 
time limit, some first and second-year students were unable to do so. Evaluations of the chopped items found many 
students’ work to be “unevenness” or “a little unevenness,” regardless of year group. Of those students who lived alone 
during the four-year program, more than half cooked meals at least three or four times a week. Many students believed 
that their knife skills had improved as a result of them starting to cook for themselves. Many reported buying unprocessed 
vegetables for everyday meals, while a high number stated that they did not pay attention to speed or evenness when 
chopping vegetables. When choosing a knife grip for julienning cabbage, many students selected whole grip style. To 
allow students to master the skills needed to chop evenly, we must provide guidance on the knife grips appropriate to 
each cutting technique; encourage their awareness of the speed and evenness of their chopping, even in the preparation of 
their own daily meals; and devise tasks that will allow them to practice through repetition at home. 
Key words: knife skills, registered dietitian training program, university students 
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